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1 Mulattató életkép (posse-) da&kal B szakaszban 6 képpel. Irta: L. Aronge. Fordította: Lászi Vilmos. Zenéjét szerzé:N.N. (Rendező: Somogyi.)




|N iná /leányai 
% rum a 1 —
Palacsinta, zongoramester 
Czvek Jenő, czipészmester 
Klára ) , . ~~ —
■tipót) gyeimekei _
Rózsa, szobaleány Czveknél — 
Erős Rudolf, első segéd Czveknél 
Ribizli 1 —
Vaczkor J legények Czveknél 
Lipszki * .. —
Gyűlá, inas ~~
íá ro ly k a ) « y ermckfik -
Hídvégi, honvéd tizedes -«
Pontos,, kereskedő — —
Ferenczy. v Somolygósi — ‘ — -  Tollagi.
Bodroginé. Csendes Marczi ; — — Makróczy.
Bokodiné,V Frau Waschtrog, mosónő ~~ — Makrócziné.
Litzenmayer Szidi. ■^"s^  szállító - — Kunossy.Órley Flóra. 2-ik) . — — Palotay.
Gyöngyi. 1-ső) , —
2-ik ) Pinczer
■ — Marosffy.
Bokody. — ~ Báthori.
Follinuszné. Husáng — — ,V — , — Markovics.
Demidor. Borbála, neje — ; — — Takácsné.
Litzenmayer Poldi. Pista V — _ #* *
Zilahy. | Jancsi j ", — ** *
Bognár.
Takács.
Károly \  . . .  
Laczi /gyerm eke*
«■* * —— ti
Péntek. Náncsi \ — _ # *
Takács Jolán. Vilma ] , — _ *  *❖ $
Bodrogi Árpád. Czikornya — — — Tamássy.
Parányi. Schmiedt ur — — — Bethleni.
Sajó Endre. Iparosok, vengégek, pinczérek, lakók, legények.
Boross.
H e ly á r a k : Családi páhol\ 6  forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű 
támlásszék I  forint, másodrendű táYlásszék 80  krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 kraj­
c á r , elsőrendű földszinti állóhely ÍO krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár tanuló-és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; kasat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 1 0  kr.! \  ' ____________ _ ______
Jegyek' előre váíthatótíd. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
rí*. őraltQry vég©  10 e l ott.
Holnap, csütörtökön, S ^ A H Y  G Y U LA  ju ta lom játék ára  bérletszünetben adatik:
mA
RegénW színmű 4 felvonásban, egy előjátékkal.
Legközelebbi előadás itt  először: Srmaurfi. Uj vígjáték, dalokkal. Irta: Vértesi Arnold,
H8-ik előadás.
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